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ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО! 
Милостивый государь! 
 
Благотворения и милости Вашего Высокопревосходительства, коими благоволили 
меня удостоить, преисполняют сердце мое наичувствительнейшею к высокой особе 
Вашей благодарностию, для изражения коея не могу обресть другаго средства, 
кроме истиннаго усердия, посвятить знаменитому имени Вашему перевод мой сея 
книги. Щастливым себя почту, ежели Ваше Высокопревосходительство 
благосклоннаго удостоите принятия первый плод посильных моих трудов, яко знак 
истиннаго моего высокопочитания и совереннейшей преданности, с коими щастие 
имею пребыть. 
 
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА! 
Милостиваго государя! 
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